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Bevezetés
A fô hangsúlyt elsôsorban nem a konkrét tudásanyag átadására, 
a monoton technikára, a szabályok ismertetésére és követésére, 
pusztán egy-egy gazdasági esemény könyvelési szabályainak el-
sajátítására kell helyezni, hanem meg kell tanítani egyfajta gon-
dolkodásmódot, az ok-okozati összefüggések feltárását, a tranz-
akciók közgazdasági tartalmát, az értékelési elvek és eljárások 
bemutatását, valamint a számviteli munka végtermékének, a 
beszámolónak az elemzését, amelyhez az oktatás módszertaná-
ban is változtatásokra, korszerûsítésekre van szükség, s ami több 
adaptációt és hálózati szemlélet alkalmazást igényel. 
Egyre több hazai számviteli fórumon1, de legfôképpen a 
nemzetközi sajtóban2 kongatják meg a vészharangot, festenek 
sötét képet a számviteli szakma jövôjét illetôen. 
Az általános informatikai fejlôdés és automatizálás valóban 
nagy hatással van a könyvelôi rutin munkára is, de vélemé-
nyünk szerint egy számviteli szakember felkészültségére, tudá-
sára, célkijelölô, feltételeket megszabó kreativitására mindig 
szükség lesz, vagyis a pénzügyi kimutatások összeállításának 
folyamatát soha nem lehet majd teljes mértékben automatizál-
ni, mesterséges intelligenciára bízni. Gondoljunk csak a szám-
viteli politika megalkotására, az értékelések bonyolultságára, 
a bizonylatok tartalmi és formai ellenôrzésére, az igazolások-
ra, az utalványozásokra, valamint a folyamatok felügyeletére. 
Könyvelôkre tehát a következô évezredben is szükség lesz min-
den vállalkozásnál, de el kell ismerni, hogy ez a szakma is folya-
matosan átalakul, fejlôdik.
A fogAlmAk egységesítése
A számvitel nem lehetne az alkalmazott közgazdaságtan, az üz-
leti gazdaságtan önálló része, ha a vállalatok gazdasági folyama-
tainak leírására az elmúlt ötszáz évben nem alakította volna ki, 
és nem alkalmazta volna azokat a sajátos, egyedi fogalmakat, 
kategóriákat, amelyeket a szakma gyakorlati mûvelôi használ-
nak, értelmeznek és értenek. Olyan fogalomrendszer jött létre, 
amelyet minden kettôs könyvvitelt alkalmazó vállalkozásnak 
kötelezôen (jogszabályok vagy standard elôírások szerint) hasz-
nálnia kell. Talán a szigorú, széles kör számára kötelezô szabá-
lyozás miatt hiszi azt a legtöbb számviteli szolgáltató, hogy a 
fogalmak – a számvitel berkein belül biztosan, de valószínûleg 
azon túl is – mindenki számára ugyanazt jelentik. A valóság 
azonban ennél sokkal árnyaltabb. Sajnos gyakran elôforduló 
jelenség, hogy a különféle jogszabályok3, tantárgyak, de még 
a gyakorlat is ugyanazt a fogalmat eltérôen nevezi, határozza 
meg, értelmezi, amibôl aztán egyenesen következik a hallgatók 
megértési résének folyamatos, gyorsuló szélesedése, és a szak-
mák elszigeteltségének növekedése. 
Gondoljunk csak például arra, hogy amit a számvitel esz-
köznek nevez, az a vállalati gazdaságtannak erôforrás, a vál-
lalati pénzügyeknek vagyon, a jogásznak érvényesíthetô igény, 
ellenôrzött vagyon, tulajdon, a gazdaságpszichológusnak ké-
pesség, készség, kompetencia, a filozófusnak pedig használati 
érték. A számviteli forrás kategória, illetve ennek elemei pe-
dig a különbözô tudományterületek számára a tôke (vállalati 
gazdaságtan, vállalati pénzügyek), adósság, tartozás (vállalati 
pénzügyek), a vállalattal szemben érvényesíthetô igény, a vál-
lalat kötelme (gazdasági jog), kényszer, belsô kényszer (gazda-
ságpszichológia), magáért való, másért való (filozófia). Lehetne 
folytatni a példák sorát az eredmény és a cash flow fogalmának 
sokféleségével. Vagy szemléltetni lehet a vállalati pénzügyek 
eredménykategóriáinak sokféleségét, összefüggéseit az éves 
beszámoló eredménykimutatásaiban használtakkal.
Pedig a megértési rész szélesedése megállítható, sôt megfor-
dítható lehetne. Nem kellene hozzá más, mint kitartó, állhata-
tos munka, a különbözô tudományterületek együttmûködése, 
egymásra figyelô szemléletváltás. Be kellene építeni minden 
szakma tudáshálójába a számvitel által használt fogalmakat, 
vagy legalább elérni, hogy megismerjék, elfogadják és használ-
ják a hasonló tartalmú kategóriák számviteli szinonimáit. 
A számviteli képzés tArtAlmA
Az egységes számviteli fogalmak használatának igénye mel-
lett egy másik fontos kérdés, hogy mit és hogyan tanítsunk 
a számvitelrôl a nem pénzügy és számvitel alapszakos hall-
gatóknak. Áttekintve a MAB által akkreditált szakokon folyó 
számviteli tantárgyak struktúráját, ütemtervét, a tananyagok 
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tartalmát azt tapasztalhatjuk, hogy szinte mindenhol teríték-
re kerül a fôkönyvi könyvelés, a pénzügyi számvitel. Pedig a 
legtöbb vállalatvezetô, közgazdász, menedzser ezzel a rész-
rendszerrel találkozik a legkevesebbé, függetlenül attól, hogy 
az értékteremtô folyamat melyik szakaszában helyezkedik el. 
Az input oldalon dolgozók számvitelhez köthetô feladatai az 
alapbizonylatok ellenôrzése, befogadása, létrehozása, esetleg 
az analitikus nyilvántartások vezetése. Output oldalon pedig 
szintén az alapbizonylatok létrehozása, a partnerektôl érkezô, 
ôket jellemzô információk feldolgozása a fô feladat. A számvitel 
kommunikációjából az elsôsorban analitikus nyilvántartásokból 
készített belsô jelentések, riportok a legfontosabbak. A pénz-
ügyi kimutatások, az éves beszámoló csak annyira hozzáférhetô 
számukra, mint bármelyik piaci szereplônek. Éppen annyi fi-
gyelmet is szentelnek rá. A fôkönyvi nyilvántartás, a fôkönyvi 
kivonat számukra teljesen érdektelen, használhatatlan, ide-
gen. A gyakorlatban a közgazdászokat, menedzsereket nem 
a fôkönyvi könyvelés folyamata érdekli, hanem az erre épített 
információszolgáltatás. Csak a kérdéseikre adott egyértelmû, vi-
lágos, tömör, általuk használt „nyelven” megfogalmazott infor-
mációkkal lehet érdeklôdésüket felkelteni, elismerésüket kivív-
ni. A számviteli törvény szerint kötelezô fôkönyvi kivonat már 
csak a számviteli szolgáltatók belügye. Reménytelen vállalkozás 
ezt elfogadtatni a többi közgazdásszal, menedzserrel. A megér-
tés nehézsége, a dokumentum felesleges részletessége csak to-
vább növeli a számvitel elszigeteltségét. Erôsíti a fájdalmasan 
megtapasztalt, egyre kevésbé titkolt és határozottabb elutasítást. 
A nem pénzügy és számvitel szakos részére folytatott számvite-
li oktatásban is számolni kellene végre ezzel a körülménnyel, 
ténnyel, objektív helyzettel.
A számviteli szolgáltatás végterméke a beszámoló. Ennek kell 
megszabnia az oktatás tartalma mellett a bemutatott módsze-
rek körét, jellemzôit is. 
A beszámoló és a könyvvezetés tartalmáért a vállalkozás ügy-
vezetése felelôs, nem pedig a számviteli szolgáltató. A szám-
vitel oktatásának folyamatában indokolt felhívni a közgazdász 
hallgatók figyelmét erre, illetve az ebbôl adódó polgári-, és 
büntetôjogi felelôsségre, következményekre, fenyegetettségre. 
Fontos és érzékeny rést tudunk ezzel befoltozni a közgazdászok, 
menedzserek tudáshálójában. Nem a teljes jogi ismeret átadása 
a cél, hanem az ismeretek sokszínûségének, komplexitásának 
gyakorlatias bemutatása. Ezeknek az ismereteknek a tananyag-
ba integrálásával is igazolni tudjuk, hogy a számviteli informá-
ciók közti eligazodás képessége, a gondolkodásmód ismerete a 
vezetôi báziskompetencia szerves részét képezi.
A számviteli szolgáltatásokkal, szolgáltatókkal a mene-
dzserek sok helyzetben (tárgyalópartnerek, megrendelôk, 
információszolgáltatók és felhasználók) találkoznak. Megke-
rülhetetlen, fontos, hasznos ismeret számukra a könyvelôk, 
könyvvizsgálók alkalmazásának feltételrendszere, jellemzôi. 
Éppen ezért a nem pénzügy és számvitel szakos közgazdász-
képzésben mindenképpen érinteni kell a menedzsment és a 
könyvviteli szolgáltatók bonyolult kapcsolatrendszerét. Mi 
várható el, mire vállalkozhat a könyvelô? Milyen felelôsséget 
lehet hozzá telepíteni? Mi jellemzi a könyvvizsgáló és a vál-
lalkozás, a menedzsment és a tulajdonosok kapcsolatát? Mit 
ellenôriz a könyvvizsgáló? Miért vegzálja a felelôs vezetôket 
órákon, napokon keresztül az adminisztráció hitelességének, 
teljességének, szabályozottságának ellenôrzésével? 
A szakonként az oktatás rendelkezésére álló idô eltérését is 
kezelni kell a közgazdászok, menedzserek számviteli képzé-
sénél. Vannak gyorstalpaló szakok egy féléves képzéssel (pl. 
gazdaságinformatikus, munkaügyi és társadalombiztosítási 
szervezô, agrármérnök, élelmiszeripari mérnök). Két félévre 
kell tömöríteni például a kereskedelmi-marketing menedzser-, 
és a logisztikai mérnökképzésnél a számviteli képzés anyagát. 
Legtovább (három félév) tanulhatnak számvitelt például a gaz-
dálkodás-menedzsment, a mûszaki menedzser és az egészség-
ügyi szervezô szakokon. Ez a sokféleség a „klasszikus” mód-
szerrel nem kezelhetô megnyugtatóan. Ebben a formában az 
egy féléves, de még a két féléves képzésnél is védhetetlen a 
számviteli képzés szükségessége, hasznossága. Csak akkor van 
esélyünk arra, hogy a közgazdászok, menedzserek komolyan 
vegyék ezt az ismeretanyagot, hajlandók legyenek beépíteni tu-
dáshálójukba, elfogadni a báziskészség részének, ha a képzés 
minden fajtájában kerek, komplex ismeretet adunk át, köve-
telünk meg. A hatékony megoldás véleményünk szerint a köz-
gazdász-, és menedzserképzésben, ha a számviteli ismereteket 
alulról felépített, egymásra támaszkodó modulokba szervezzük. 
A mérlegképes képzés anyagának egyszerû lebutítása elfogad-
hatatlan, sértô a közgazdászképzésben részt vevô hallgatók szá-
mára Azonnal elfelejtik, de ez még a kisebbik baj. Az igazi bûnt 
azzal követjük el, hogy egész életükben elutasítják, felesleges, 
életidegen, haszontalan „szükséges rossz” funkcióként tekinte-
nek a számvitelre.
A számvitel szemléletmódjának, oktatásának mélyreható, 
lényegi, átgondolt megújítása a szakma egyik halaszthatatlan, 
létfontosságú feladata. Csak akkor érhetünk el e területen sike-
reket, ha a számvitel alapvetô feladatának tisztázására, tudatosí-
tására, következetes képviseletére építjük az oktatás reformját. 
JAvAsolt tAntárgyi struktúrA
A felhasználói igények mellett az oktatás hosszában meglévô 
különbségeket is jól kell kezelni. Az elsô félévben (A számvitel 
alapjai vagy a Számvitel I. tantárgy oktatásánál) az éves beszá-
moló vagy pénzügyi kimutatások használatához, megértéséhez 
szükséges ismeretekre kell a hangsúlyt helyezni. Be kell mu-
tatni a számvitel rendszerszemléletét, meghatározó jellemzôit. 
Sort kell keríteni a számviteli eszközöknek, technikáknak és 
gondolatrendszernek az áttekintô, alapszintû tárgyalására, de 
a kulcsszó a besoroláson van. El kell érni, hogy a hallgatók ké-
pesek legyenek elhelyezni a vagyon és a vállalkozás teljesítmé-
nyének elemeit, ezek változásait az éves beszámolóban. 
A második félévben a vagyon és a teljesítmények értékelésé-
nek alapjai kerülnek terítékre. A felhasználói kör igényei most 
is lényeges tartalmi, szerkezeti és formai innovációkat indokol-
nak. A beszámoló szerkezet helyett az értékteremtô folyamat 
logikája, szerkezete mentén haladva célszerû szemléltetni a va-
gyon- és teljesítményértékelési feladatok lényegét, szabályait, 
módszereit. 
Az input folyamatok számviteli feladatainak oktatását a 
vállalkozás indítás és mûködtetés elsô lépésével, a tôke (for-
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rás) bevonással javasolt elkezdeni. Az értékteremtô folyama-
tok második szakaszát indokolt két részre bontani. Az egyik 
a „klasszikus” transzformáció, tehát a vállalkozásoknak a tár-
sadalmi szükséglet kielégítése érdekében végzett tevékenysé-
gének számviteli felülete. A másik az értékteremtô folyamat 
közben elkerülhetetlen holtidôk, transzformáció hiányos 
idôszakok felismerése, elfogadása, kezelése a számviteli nyil-
vántartásokban. A vagyonelemek értéke változhat a reál és a 
piaci folyamatok hatására. A számviteli szabályozás ezek ke-
zelésére, elszámolására részletes követelményeket, elveket, 
választási lehetôségeket (pl. terven felüli értékcsökkenés, ér-
tékvesztés, értékhelyesbítés) biztosít. 
A nem pénzügy és számvitel alapszakos hallgatók számvi-
teli oktatásában a mérlegképes könyvelô képzésben meg-
szokottnál sokkal nagyobb teret, jelentôséget, hangsúlyt kell 
adni az alapbizonylatok, analitikák jellemzôinek. A vállalati 
hierarchia különbözô szintjeire kerülô hallgatóknak, mint 
menedzsereknek ezekhez több közük, kapcsolódási síkjuk 
lesz, mint a fôkönyvi könyveléshez. Javasolt felvillantani a 
hallgatók elôtt a könyvvizsgálat az értékteremtô folyamat ak-
tuális szakaszának folyamataihoz, vagyonelemeihez illeszkedô 
szempontjait, jellemzôit, kérdéseit. A gyakorlatban ugyanis 
ezekkel a kérdésekkel a könyvvizsgáló nagyon gyakran nem a 
könyvelôket, hanem a menedzsereket keresi meg. 
Javasoljuk az oktatás súlypontjának áthelyezését a fôkönyvi 
könyvelésrôl a vagyon-, és teljesítményértékelésnél hasznos 
sablonokra, forgatókönyvekre. A nem pénzügy és számvitel 
szakos közgazdász hallgatóknak nagyobb szükségük van erre a 
készségre, mint a fôkönyvi könyvelési tételek ismeretére. 
A harmadik félévben a nem pénzügy és számvitel szakos 
hallgatók három téma közül választhatnának: az adószám-
vitel, a beszámoló elemzése, illetve a nemzetközi számviteli 
standardok. 
Az adózási szabályok ismerete azért fontos egy általános 
közgazdász, menedzser számára, mert leendô munkahelyén is 
sokszor találkozhat adózást érintô kérdésekkel. Például a me-
nedzsereknek az adminisztrációs tevékenységük ütemezésénél 
az adótörvényekben meghatározott határidôkhöz kell igazod-
niuk. Az alapbizonylatok, adatszolgáltatások tartalmát, formá-
ját is sok szigorú, az adótörvényekben szétszórt szabály vezérli, 
bonyolítja. 
Sok tantárgy foglalkozik a vállalkozások gazdasági elemzésé-
vel, mivel ez a közgazdász tudásháló szerves része. Milyen plusz 
tudás hozzáadására képes a számvitel ehhez a témához? 
A többi tantárgy, tudományág közös jellemzôje, hogy nem 
nagyon törôdnek az éves beszámolóból nyerhetô információk 
tartalmával, sokféleségével. Legtöbbször csak a mérlegrôl és 
az eredménykimutatásról vesznek tudomást. A kiegészítô mel-
lékletet formalizálatlansága, lazább szabályozása miatt messze 
elkerülik. Az elemzéshez használt mutatók szerkesztésénél, 
értelmezésénél semmibe veszik az adatok belsô tartalmát, az 
összefüggéseket. A számviteli szempontú elemzéssel olyan is-
meretek kerülhetnek a közgazdászok tudáshálójába, melynek 
segítségével jobb, alaposabb, megbízhatóbb információkkal 
rendelkezhetnek a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
helyzetérôl.
A harmadik oktatási téma, az IFRS-ek stratégiai szempontból 
számít versenyképesnek. A nemzetközi hálózattal rendelkezô 
anyavállalatoknál, a multinacionális vállalatok magyarorszá-
gi leányvállalatainál jelentôs elônyt jelentenek az ilyen típu-
sú számviteli ismeretek. A közgazdasági, üzleti gazdaságtani 
tanulmányait egy külföldi felsôoktatásban folytató, illetve a 
kötelezô szakmai gyakorlatát egy külföldi vállalatnál teljesítô 
hallgatók tudáshálójához ezen ismeretekkel lehet a leghaszno-
sabban hozzájárulni. 
könyvelési technikák, módszerek
A hatályos számviteli törvény 159. paragrafusa szerint „a 
kettôs könyvvitelt vezetô gazdálkodó a kezelésében, a haszná-
latában, illetve a tulajdonában lévô eszközökrôl és ezek for-
rásáról, továbbá a gazdasági mûveletekrôl olyan könyvviteli 
nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívák-
ban), és a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változáso-
kat a valóságnak megfelelôen, folyamatosan, zárt rendszerben, 
áttekinthetôen mutatja”. A „folyamatosan” szó alapján még 
mindig azt tanítjuk a hallgatóinknak, hogy van számlasoros 
és idôsoros könyvelés. A manuális könyvelésnél fontos, meg-
bízhatóságot növelô ellenôrzési szerepe volt az „átíró” köny-
velési technikának. A naplókban (az idôsoros könyvelés vég-
terméke), és a fôkönyvi számlákon bemutatott vagyonértékek, 
eredmények forgalmi és egyenleg adatainak fillérre egyezése 
fontos, megszeghetetlen követelmény volt. Ez volt a szüksé-
ges feltétele, bizonyítéka a vállalkozás által használt számviteli 
rendszer zártságának, megbízhatóságának. Az ellenôrzésnek 
ez az eszköze azonban már közel húsz éve elsorvadt, csende-
sen kimúlt. A technikai fejlôdés következtében az idôsoros és 
a számlasoros nyilvántartást már egyetlen vállalkozás sem ve-
zeti egymás mellett, párhuzamosan. Az „adatok egyszeri rög-
zítése”, mint a könyvelô programok nagy vívmánya, és mára 
már kötelezô szolgáltatása a kétféle könyvelési módszerbôl 
egyszerûen két sorba rendezési feladatot csinált. Az idôsoros 
megjelenítés a dátum, a számlasoros pedig a fôkönyvi számlák 
szerint rendezi ugyanazt az adatbázist. 
A számviteli törvénybôl kirobbanthatatlannak látszik a szám-
lakeretre és a számlarendre vonatkozó szabályozás. Az 1992. évi 
nagy lépés, az egységes számlakeret számlaosztályokra szûkítése 
után ezen a területen gyakorlatilag semmi változás nem történt. 
Az innováció elkötelezett hívei kihasználták ezt a lehetôséget. 
Sajnos a fejlesztési folyamat ezen a területen ezzel le is állt. Pe-
dig az IFRS-ek oktatása már a számlaosztályok nélkül is remekül 
mûködik. A számviteli technikusképzésben azonban leragadtak 
a „oktatási célú” részletes számlatükörnél. Pedig itt sem ártana 
észrevenni, hogy az elsô számviteli törvény óta eltelt 25 évben 
már csak a technika fejlôdése miatt is felesleges, káros a négy-
hat jegyû számlaszámok használata a közgazdászok, mene-
dzserek számviteli oktatásában. A vállalkozások gyakorlatában 
rohamosan terjed az a módszer, melyben a több funkció által 
használt törzsadatokba a fôkönyvi könyveléshez használt kódo-
kat a vezetô könyvelô feladata kialakítani. A könyvelési tételeket 
rögzítô számviteli technikus feladata a jobb programok hasz-
nálatánál nem is a fôkönyvi számok, hanem a munkaszámok, 
mozgásnemek, standardizált könyvelési tételek kiválasztása. 
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A beszámoló összeállításának az a részfeladata, amelyik a 
fôkönyvi könyvelésre épül mechanikus, automatizált rutinná 
válik. A kreativitást igénylô részeihez sokkal nagyobb szükség 
van az elsôdleges szintek adataira, és a vállalkozás kommuniká-
ciós céljainak szem elôtt tartására. 
A kettôs könyvvitel
A megkerülhetetlen, halaszthatatlan, a megmaradás re-
ményét megôrzô feladat lényege: meg kell keresni, vissza 
kell adni a meghatározó szerepet a számvitel küldetésé-
nek az oktatástól elkezdve, a gyakorlaton keresztül, a pia-
ci szereplôkkel folytatott kommunikációig. Ami nem más, 
mint a kettôs könyvelés fôszabályának tartalma, funkció-
ja. A közgazdászok, menedzserek, a homo oconomicus fo-
lyamatos szembesítése a vagyon kettôs természetével. A 
vállalkozás képességeit, készségeit adó erôforrások nem 
létezhetnek kötelmek, igények és kényszerek nélkül. Va-
lakinek finanszíroznia kellett, hogy éppen ez a vállalkozás 
szerezte meg az erôforrások feletti ellenôrzést. A gazdasá-
gi tevékenység végzése (erôforrások használata) közben 
belsôvé váljanak, mûködnek, hatnak a vagyontárgyak feletti 
ellenôrzés megszerzése érdekében keletkezett, elfogadott, 
megkerülhetetlen kényszerek (pl. osztalék-, kamatfizetési, 
tôke visszafizetési kötelezettség, tulajdonosi, hitelezôi jo-
gok). Ennek felismerése, alkalmazása, kommunikálása a 
szükséges feltétele annak, hogy a kettôs könyvvitel addig 
létezzen, amíg természetes közege az árutermelô gazdaság. 
Mert egy a lényegük. 
Sajnos a szükséges, még nem elégséges. A számvitel 50 éven 
belüli megszûnése a lényegi azonosság ellenére bekövetkez-
het, ha nem tudjuk ezt a szoros kapcsolatot a közgazdászokkal 
folytatott együttmûködésben, kommunikációban folyamato-
san, minden percben bizonyítani, elfogadtatni. Ha a küldetést 
„gyakorlatiasabb”, vulgáris, leegyszerûsítô célokkal, módsze-
rekkel akarjuk közérthetôbbé tenni. Ezek az eszközök hosz-
szabb-rövidebb – a gyorsuló idô miatt egyre rövidebb – ideig 
tudják fenntartani a hasznosság látszatát. Aztán lassan vagy 
meglepetésszerûen, de kimúlnak. A küldetést pedig majd át-
veszi egy másik, rugalmasabb, adaptívabb, innovatívabb tudo-
mányág, piaci szereplô.
A tartalom mellett a közgazdász, menedzser tudáshálójának 
és a számvitel kapcsolódásának módszerén is változtatni kell. 
Az elszigeteltség, a feleslegesség, a meg nem értés önbizalmat, 
teljesítményt romboló ténye, érzete csak akkor fog csökkenni, 
ha más módon, új szemlélettel tudunk viszonyulni a gazdasá-
gi, piaci folyamatok változásaihoz. A hosszúra nyúlt álom miatt 
a számvitel tanulási, alkalmazkodási folyamatának módszerét, 
eredményességét legpontosabban az asszimiláció fogalmával 
ragadhatjuk meg. A számvitel tanulás, fejlôdés helyett csak 
arról hajlandó tudomást venni, amit be tud olvasztani a már 
meglévô, megkövesedett, rugalmatlan struktúrájába. Ha vala-
melyik új piaci jelenséggel, eszközzel kudarcot vall, akkor azt 
kizárja, elkerüli, bagatellizálja. Az asszimilált ismeretek pedig 
elvesztik önállóságukat. A tudáshálóban nem dinamizáló, élô 
alrendszerek, hanem erôs kapcsolatokkal kötött, önállótlan, 
halott elemek lesznek. 
összegzés
A számvitelnek csak akkor marad esélye az ôt jogosan 
megilletô hely, szerep, megbecsültség visszaszerzésére, ha al-
kalmazkodása adaptáció formáját ölti. 
A számvitel esetében is csak az elavult, manuális könyvelés 
hagyományait ôrzô szemlélet, gyakorlat, módszertan van vál-
ságban. A számvitel is csak akkor lehet a közgazdászok, me-
nedzserek báziskompetenciájának része, ha kapcsolódni tud 
és akar ismereteik hálózatához. Ezt nevezzük tudáshálónak, 
amely felismertségétôl, tudatosságától függetlenül a megisme-
rés, tanulás és a tudás alkalmazásának mennyiségét, minôségét, 
hatékonyságát is meghatározza. 
Dinamikus, mert minden csomópontja és minden kapcsola-
ta idôben és térben is változik. Ez a rugalmasság, adaptációs 
képesség a feltétele a számvitel fennmaradásának, sikerességé-
nek. A számvitel tartalmának komplexitása, változatossága, nyi-
tottsága a szükséges ahhoz, hogy integrált, hasznos elfogadott 
része legyen a közgazdászok tudáshálójának. A kapcsolatok jel-
lege pedig csak gyenge lehet, mert így tudja megôrizni önálló-
ságát a rendszeren belül. Az erôs kapcsolat egy vagy több másik 
csomóponttal a függetlenség elvesztésének, alárendelt állapot 
kialakulásának veszélyét rejtheti magába. A szolgai pozícióba 
kényszerített számvitel pedig – inkább elôbb, mint utóbb – al-
kalmatlan lesz a vállalat sokat hangoztatott feladatának (meg-
bízható és valós összekép bemutatása) a teljesítésére. Amikor 
a piaci érdekhordozók elvesztik bizalmukat a számvitelben, és 
szolgaként, nem pedig partnerként tekintenek rá, akkor már 
mélyen benne leszünk abban az örvényben, amely az érdekte-
lenség sötét mélységébe húzza a közgazdászok tudáshálójának 
ezt a valójában nélkülözhetetlen, több megbecsülésre, nagyobb 
elismerésre, tehát jobb sorsra érdemes csomópontját, részrend-
szerét.
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1  Lásd errôl a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 
2017. január 17-én, Kozma András professzor 80. születés-
napjára rendezett konferencián Bács Zoltán és Zéman Zoltán 
hozzászólását; a Budapesti Corvinus Egyetemen 2017. febru-
ár 20-án megtartott Bosnyák János számviteli emlékkonfe-
rencián Mészáros László és Lukács János felvetését, illetve a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából 2017. június 12-13-án lebonyolított nemzetközi 
konferencián Pál Tibor és Petr Kříž elôadását.
2  A Tomorrow Today Global amerikai jövôkutató központ 2025-
ra azt prognosztizálja, hogy már nem lesz szükség többek kö-
zött könyvelôkre, mert a szoftverek, algoritmusok és robotok 
helyettesítik majd ôket. Coldrington szerint a mesterséges in-
telligencia megfosztja a cégeket a „fehér galléros” dolgozóktól. 
Joe Tankersley, a Unique Vision jövôkutató intézet szakértôje 
úgy véli, hogy 2025-ben már bárki elindíthatja saját egyete-
mét, ha elegendô ismeretanyaga van a kurzusokhoz, magas 
szinten mûveli az online oktatási stílust és rendelkezik vonzó 
marketing-tervvel. John Danaher, a feltörekvô technológiák 
szakértôje szerint feleslegessé válnak az irodák, a hivatalok, 
és nagy igény lesz azokra, akik segítenek megtervezni mások 
életét. A virtuális valóság soha nem látott lehetôségeket nyújt 
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a kreatív gondolkodók számára. A neurotechnológia terüle-
tén várhatóak a jövôben hatalmas karrierlehetôségek. And-
rew McAfee szerint is robotok fogják átvenni a jelenleg ismert 
munkák nagy részét.
3  Lásd például a pénzügyi lízing fogalmát a Ptk.-ban és a Hpt.-
ben, vagy a származékos, illetve származtatott ügyletek elneve-
zésbeli különbségét a számvitelben és a pénzügyekben.
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